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Strategi yang diambil salah satunya yaitu dengan cara merubah desain
dan menciptakan produk baru atau menciptakan variasi lain dengan teknologi
canggih dan jauh kedepan, alasan dilakukannya pengembangan produk antara
lain disebabkan  karena terjadi penurunan penjualan, produk pesaing lebih
unggul, perubahan  kecenderungan  konsumen,  perubahan  sikap  konsumen,
perubahan kondisi  pasar,  kebijakan pemasaran baru, perkembangan teknologi.
Berdasarkan data Asosiasi Industri  Sepeda Motor (AISI) pada Januari 2012
jumlah penjualan sepeda motor kembali  normal,  dengan kondisi tersebut juga
tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada konsumen sepeda motor
Honda Vario Tipe PGM-FI di  Kabupaten Jepara, terlihat dari semakin
menjamurnya dealer-dealer sepeda motor yang berada di pinggiran kota seperti
Kecamatan, fenomena yang demikian tentunya menarik untuk diteliti berkaitan
faktor yang bekaitan dengan keputusan pembelian,
Dari latar belakang di atas dapat diambil dirumuskan rumusan
masalah (1) apakah variabel brand image mempengaruhi perilaku
konsumen? (2) apakah variabel   harga mempengaruhi perilaku konsumen?
(3) apakah variabel   iklan mempengaruhi perilaku konsumen? (4) apakah
variabel pengembangan produk mempengaruhi perilaku konsumen?
(5)Apakah variabel brand image, harga, iklan dan pengembangan produk
mempengaruhi perilaku konsumen?(6) apakah variabel perilaku konsumen
mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian produk ?. Adapun tujuan
penelitian ini adalah  (1) untuk menguji pengaruh variabel brand  image
terhadap perilaku konsumen. (2)  untuk menguji pengaruh variabel harga
vi
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terhadap perilaku konsumen (3)  untuk menguji pengaruh variabel iklan
terhadap perilaku konsumen (4) untuk menguji pengaruh variabel
pengembangan produk terhadap perilaku  konsumen.
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku konsumen (Y1),
Keputusan Pembelian (Y2), variabel bebas dalam penelitian ini adalah brand
image, harga, iklan, dan pengembangan produk. Populasi penelitian ini
merupakan sepeda motor merek Honda VArio Tipe PGM-FI dan berada di
wilayah Kabupaten Jepara, dari rumus RaO didapatkan sampel sebanyak 68
responden.  Pengumpulan datanya melalui angket (kuesioner) dan wawancara.
Pengolahan datanya melalui editing, scoring, dan tabulasi.Uji instrument
dilakukan dengan uji validitas, dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik dengan uji
normalitas, linieritas. Analisis data dengan analisis regresi, uji parsial (uji t), uji
berganda (uji F), dan analisis koefisien determinasi (Adjusted R Square).
Berdasarkan hasil pengujian dugaan penelitian menggunakan analisis
regresi diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.
1. Variabel brand image berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku
konsumen, dengan perolehan hasil nilai thitung sebesar 3,691 > ttabel sebesar
1,998, dan prob. Sig sebesar 0,000 tingkat signifikan di bawah 0,05.
2. Variabel harga berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku
konsumen, dengan perolehan hasil nilai thitung sebesar 2,570 > ttabel sebesar
1,998, dan prob. Sig sebesar 0,013 tingkat signifikan di bawah 0,05.
3. Variabel harga berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku
konsumen, dengan perolehan hasil nilai thitung sebesar 3,475 > ttabel sebesar
1,998, dan prob. Sig sebesar 0,001 tingkat signifikan di bawah 0,05
4. Variabel iklan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku
konsumen, dengan perolehan hasil nilai thitung sebesar 4,273 > ttabel sebesar
1,998, dan prob. Sig sebesar 0,000 tingkat signifikan di bawah 0,05.
5. Variabel iklan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku
konsumen, dengan perolehan hasil nilai thitung sebesar 4,273 > ttabel sebesar
1,998, dan prob. Sig sebesar 0,000 tingkat signifikan di bawah 0,05.
6. Variabel brand image, harga, iklan, dan pengembangan produk
berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumen dengan
perolehan hasil nilai Fhitung sebesar 108,479  > Ftabel sebesar 2,518, dan
prob. Sig sebesar 0,000 tingkat signifikan di bawah 0,05.
7. Variabel perilaku konsumen berpengaruh terhadap  pengambilan keputusan
pembelian produk, dengan perolehan hasil nilai thitung sebesar 3,428 > ttabel
sebesar 1,998, dan prob. Sig sebesar 0,001 tingkat signifikan di bawah 0,05.
E. Daftar buku yang digunakan : 41 (Tahun 2000-2012)
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